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   A statistical observation was made on operations at our department from April, 1967 to 
March, 1989. The total number of operations was 4469. Operation methods and operation num-
bers about each organ are shown and discussed briefly. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 36: 173-175, 1990) 























(25%)とな って い る.腎 結 石 に 対す る手術 では,お
もに腎 実 質 に侵 襲 を加 えな い腎 孟 切石 術 が 施行 され,
も っぱ らGil-Vernetの背 面切 開 に よる到 達 法3)が採
用 され て い る,す なわ ち,腎孟 切石 術142例中95例(67
0)に 背面 垂 直 切 開が 施 行 され て い る.腎 結 石 に 対す
る開 腹 手術 は ほ とん ど施 行 され な い時 代 とな った が,
背 面 垂直 切 開 に よる腎 孟 切石 術 は 侵襲 も少 な く,症 例
に よ っては,今 後 も施 行す る価値 のあ る術式 と考 え て
い る.腎 孟 形 成術 は24例で あ るが,全 例Hynes-An-
dersonによるdismemberedpyeloplastyであ る.
2.尿 管 に対 す る手 術(Table3)
尿管 切 石 術 が355例(62%)と 最 も多 く,つ い で尿
管 皮膚 痩 造 設術 が74例(13%),尿管 膀胱 新吻 合 術 が64
例(11%)に 施 行 され てい る,尿 管膀 胱 新 吻 合術 の対
象 疾 患 は,膀胱 尿 管逆 流 症 と尿管 腔 痩 が 多 く,前老 では
お もにPolitano-Leadbetter法が 施 行 され,後 者 で
は尿 管 長 の不 足 す る場 合 に は,bladderpsoashitch
に よる尿 管膀 胱 新 吻合 術4)が施 行 され て い る(Table
4),
3.膀 胱 に 対 す る手 術(Tab星e5)
表 在性 再 発 性 の膀 胱 腫 瘍 に対 して,く り返 し経 尿 道
的腫 瘍 切 除 術 ま たは 経 尿道 的 腫 瘍 焼灼 術 が 施 行 され た
症 例 を含 む の で,そ の 手術 回数 を 示 して あ る.当 科 で























































































































































過障害の128例に対 して,経 尿道的膀胱頸部 切除術
(TUR-bn)が施行されているが,こ の適応決定には
十分な排尿機能検査を施 行し,いわ ゆるunstable
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